





































(责任编辑 周玉清) * 本文系中国学位与研究生教育学会十一五研究课题 “提高博士生






























































一。我国自 1980 年建立学位制度以来, 博士生教育
发展迅速, 规模不断扩大, 培养了大量高层次专门人
才, 为国家的经济建设和社会发展做出了重要贡献。





































( 其中在读博士生 1616 份、博士生导师 619 份、研究




















量影响因素的认识又有所不同。由图 1 可知, 人文学
科、社会学科、理科的博士生均认同“导师指导”是对




百分比均高出“导师指导”近 10 个百分点。此外, 与
人文、社会学科不同的是, 农医、理科、工科的博士生
还将“科研条件”列为影响博士质量的重要因素 , 选


































该问题的认识是否存在差异?由图 2 可知, 五个
科类的博士生导师均认同“导师指导”、“学术氛

















指导”略高 5 个百分点; 社会学科的毕业博士除
了认同“导师指导、学术氛围、学科水平”三者

















项 , 认同这三项的人数比例分别为 : 73.77%、50.00%











择 人 数 所 占 比 例 分 别 高 达 : 71.35% 、73.77% 、
71.25%, 而博士生在该项目上的散点位置虽然较前
三者偏下 , 但也有高达 58.49%的博士生选择“导师
指导”, 居 7 个项目选择之首, 说明绝大多数博士生、
博士生导师、研究生教育负责人和毕业博士都认同
“导师指导”是影响博士质量的重要因素。
( 2) 对项目 2“学术氛围”的看法 , 四者的百分比
散点分布也相对较为集中, 说明四者的看法较为一
致 ; 且散点位置相对偏上 ( 认同度均在 50%以上 ) ,
说明博士生、博士生导师、研究生教育负责人、毕业
博士四者中有半数以上人认同“学术氛围”最能影响
博 士 质 量 , 其 中 毕 业 博 士 的 认 同 度 最 高 , 达 到
69.63%。
( 3) 对项目 1“学科水平”的认识 , 博士生导师与
研究生教育负责人二者的散点分布较为集中, 处于
中间位置 , 说明近 40%的博士生导师与研究生教育
负责人认同 “学科水平”为影响博士质量的重要因
素; 毕业博士在该项选择上的散点分布相对偏上, 高
达 57.03% 。 而 博 士 生 的 散 点 位 置 较 下 , 仅 为
22.62%, 与其他三者的认识差异较大。
( 4) 对项目 5“科研条件”的认识 , 博士生导师、
研究生教育负责人的散点分布相对集中, 说明两者
在该方面的看法较为一致, 但散点位置偏下, 选择人






( 5) 对项目 6“研究训练”的认识 , 博士生、博士
生导师以及研究生教育负责人的认识较为一致 , 百

















































( 6) 四者对 “教学管理”( 项目 4) 、“奖助学金”






















方三种方法的相伴概率都为 0.000, 小于临界值 0.01
( 见表 5, 表 6) , 说明从总体比较来看, 培养者与被培
养者间的认识存在显著差异, 即博士生与博士生导
师、研究生教育负责人在七个调查项目的整体选择
差异较大。笔者通过 Z 统计量检验( 见公式 1、2) , 进
一步发现 , 博士生与博士生导师在“导师指导”、“学
术 氛 围 ” 两 项 上 的 Z 值 分 别 为 - 1.32312 和
2.034223, 博士生与研究生教育负责人的 Z 值分别
为- 1.26346 和 1.19283, |Z|均小于临界值 2.33( 单侧




“科研条件”两项上 , 博士生与博士生导师 Z 值分别
为- 3.15531 和 4.058959, 博士生与研究生教育负责












卡方检验结果显示 P- 值为 0.348 ( 见表 7) , 大于
0.01, 说明总体上两者并不存在显著差异 , 即博士生
导师与研究生教育负责人对博士质量影响因素的认



































表 7 卡方检验 : 博士生导师与研究生教育负责人
者发现, 博士生导师与研究生教育负责人在 7 个项













方检验结果显示 P- 值为 0.000( 见表 8) , 同样小于
0.01, 仍存在显著差异 , 即从总体上看 , 两者的认识
也存在较大差异, 但两者间的差异较博士生与博士
生导师、研究生教育负责人的差异要小。结合各项目
的 Z 检验( 同公式 1、2) , 发现两者在“学科水平”上
的 Z 值为- 20.8264, |Z|远大于临界值 2.33, 说明博士
生与毕业博士在该项的选择上存在显著差异。但两
者在“导师指导”以及“学术氛围”两项上的 Z 值分
别为- 0.29603 和- 1.57145, |Z|均小于临界值 2.33, 说
明博士生与毕业博士在这两项的选择上不存在显著
差异 , 认识较为一致 , 都认同“导师指导”、“学术氛
围”为影响博士质量的重要因素。
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